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1. 序論 1

































































図 1.1: 認識用カメラをサーフェス下方に設置したインタラクティブサーフェス [8]
1.1 本研究の背景 4
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1.3 本論文の構成
本論文は以下の章により構成される．
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図 2.3: PACPAC [18]
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図 2.7: 跳ね星 [23]

















計 [25]．(a): テーブルトップシステムによるレイアウト設計，(b): フロアサーフェ
スによるレイアウトのリアルスケールでの可視化
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図 2.10: パン・チルトカメラ
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図 2.13: 監視カメラロボット [28, 29]
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図 2.16: NHK Balloon Camera [33]
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(a) AR.Drone (b) DJI S1000
図 2.19: ドローン [36, 37]





る感覚を得ることができるAugmented Sportsである (図 2.21)．このシステムでは，
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図 2.23: AR.Droneを用いた自動スポーツ分析 [41]
2.4 既存研究と比較した本研究の位置付け 32
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図 4.2: DJI F550 [42]
確保できる 6つのモータを持つヘキサコプター (DJI F550 Flame Wheel ARF [42])
を使用する (図 4.2)．
DJI F550 は 2.4GHz 帯の無線通信によって機体の制御を行う．操縦は送信機




本システムでは，USBカメラ (Point Grey Research Firefly MV FMVU-03MTM-
CS:白黒, FMVU-03MTC-CS:カラー, 60fps)と画像処理用小型PC(ECS LIVA-C0-
2G-64G-W, Intel Bay Trail-M SoC Celeron N2807，2GB RAM) で構成された空
中画像処理プラットフォームを利用する (図 4.3)．
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図 4.4: 空中画像処理プラットフォームを搭載したドローン
赤外線パワー LED(OSI5XNE3E1E, 940nm) と XBee送受信機 (XBee 802.15.4 モ
ジュール)とArduinoマイコン (Arduino Pro Mini 328 3.3V 8MHz)から構成され
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図 4.5: 赤外線 LEDマーカユニット
図 4.6: 赤外線 LEDマーカユニットの回路図
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• OS: Windows 7 Professional
• プログラム言語: C/C++ (Visual C++ 2012)
• 画像処理ライブラリ: OpenCV
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(a) 10Hz (b) 20Hz
図 4.8: 異なる点滅周波数の認識結果

























3. 各マーカユニットの持つ IDに対する LEDの点灯要求をブロードキャスト送
信し，所定時間 (70ms)待つ．
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(a) マーカ領域の検出 (b) マーカ IDのマッピング結果
図 4.9: マーカ領域の検出と IDのマッピング処理
るとみなし，重心座標等の更新を行う．なお，撮影画像からマーカが見切れるな
ど，マーカ領域を見失ってから一定時間 (本手法では 3000ms) 経過した場合，全て
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図 4.10: テーブルトップシステムにおけるマーカ IDのマッピング前後


















(a) ROI画像の 2値化 (b) 手指領域の検出結果
図 4.12: 赤外線投光による手指領域の検出
また，前述したようにフレーム間の重心位置の移動量を指標にマーカ領域の追
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図 4.15: 検出対象である緑色のボールと青色のヘルメットを装着した人物
検出処理の流れを以下に示す．
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図 4.16: 元画像
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図 4.18: ボールとヘルメット (人物)の検出結果．ヘルメット (人物)領域はオレン
ジ，ボール領域は緑の矩形．
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, (0 ≤ C ≤ 1) (4.2)
4.2 ソフトウェア構成 60








実際に，図 4.21の (b)2値画像に含まれる 2つの連結領域の円形度をそれぞれ計
算すると，画像中左の円領域 (ボール領域)の円形度は平均して 0.85以上の値をと
り，右側の矩形領域 (ヘルメット領域) は 0.6程度の値をとる．これより，円形度に
4.2 ソフトウェア構成 61
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(a) 赤外線の反射画像 (b) 反射画像の 2値化








3. 各連結領域の周囲長 Lと面積 Sを計算する．
4. 3.で求めた Lと Sをもとに，各連結領域の円形度Cを計算する．
5. 求めた円形度 C をもとに，対象の連結領域がボール領域であるのか，ヘル
メット領域であるのかを判断する．判断にはあらかじめ設定した閾値Cthを
用いる．すなわち，C ≤ Cthであればヘルメット領域，C > Cthであればボー
ル領域であると判断する．なお，本手法ではCth = 0.8とする．
4.2 ソフトウェア構成 62
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図 4.23: 再帰性反射を用いた際のボールとヘルメット (人物)の検出結果 (成功例)．
(a): マーカで囲まれたROI画像中における赤外線の反射画像．(b): 反射画像の 2
値化．(c): 赤外線マーカとサーフェス上におけるボールと人物の検出結果．
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図 4.24: 再帰性反射を用いた際のボールとヘルメット (人物)の検出結果 (失敗例)
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図 4.27: 提案フレームワークを用いたテーブルトップシステムの全体構成
図 4.28: シューティングゲームアプリケーション PACPAC [18]の動作風景
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図 4.30: フロアサーフェス上での飛行風景
4.3 提案フレームワークを利用したアプリケーション 71








• ボールを {キャッチした，当てられた，投げた }プレイヤ






















































ザ (ここではプレイヤ)に対する情報の提示などが容易に行える (図 4.33)．
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c)における対応三次元点Xc = [Xc, Yc, Zc, 1]
Tは式 4.3で表される．
4.4 プロジェクタ-カメラが空間を揺動する状態における映像投影 79






















rc11 rc12 rc13 tcx
rc21 rc22 rc23 tcy
rc31 rc32 rc33 tcz





























fcx 0 xc0 0
0 fcy yc0 0
0 0 1 0



































fpx 0 xp0 0
0 fpy yp0 0
0 0 1 0




rp11 rp12 rp13 tpx
rp21 rp22 rp23 tpy
rp31 rp32 rp33 tpz
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図 4.38: キャリブレーションボックス
に照らされた領域は明るく，黒い部分に照らされた領域は暗く観察されるため，閾

















p11 p12 p13 p14
p21 p22 p23 p24
p31 p32 p33 p34







p11Xo + p12Yo + p13Zo + p14
p31Xo + p32Yo + p33Zo + p34
yp =
p21Xo + p22Yo + p23Zo + p24
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p11Xo + p12Yo + p13Zo + p14 − p31Xoxp − p32Yoxp − p33Zoxp − p34xp = 0
p21Xo + p22Yo + p23Zo + p24 − p31Xoyp − p32Yoyp − p33Zoyp − p34yp = 0
(4.11)
ここで，p34 = 1とおくと，未知数は計 11個のパラメータ (p11, p12, · · · , p33)と
なり，同一平面上にない点の組が最低 6組あれば解を求めることができる．なお，
p34 = 1として式 4.11を行列を用いて表現すると，式 4.12のようになる．
Xon Yon Zon 1 0 0 0 0 −Xonxpn −Yonxpn − Zonxpn













ここで，Xon, xpnは n番目の対応点とし，実際はこれを対応点の数 (本手法では
N = 149)だけ行方向に積み上げた行列を用いて計算する．式 4.12における行列を，
2N × 11の行列A，11× 1の行列P ′，2N × 1の行列Bを用いて表現すると，式
4.13のようになる．


















































rm11 rm12 rm13 tmx
rm21 rm22 rm23 tmy
rm31 rm32 rm33 tmz



















メータと，毎フレーム求める行列M を用いてwから pへの変換は式 4.15 で表さ
れる．
p = PT−1c Mw (4.15)
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図 4.41: カメラ-プロジェクタが空間を揺動する状態におけるマーカ位置へのサー



































































• 画像処理プラットフォーム (USBカメラ (60fps)，小型 PC)
• Wi-Fiルータ (WN-G300R3, 11n(2.4GHz) 300Mbps)
• ノート PC(MacBookPro, Core i7 2.60GHz, 16GB RAM, Windows 7)
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図 4.45: レイテンシ計測の様子
4. ノートPC上のUSBカメラで画像受信プログラムの出力画面と，実世界にお
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図 5.3: リープモーションを用いたポインティング [56]
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図 5.6: 指の開閉動作 [18]
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5.3.2 システム構成
図 5.8に提案システムの全体構成を示す．




• 液晶ディスプレイ (シャープ PN-R603, 60インチ)
• USBカメラ (Point Grey Research Firefly MV USB FMVU-03MTM)





• 指の開閉状態 (図 5.8 (b), 左: 開, 右: 閉)
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図 5.9: 提案するポインティング操作の流れ
























じ手の移動量 (∆H = ∆H ′)であっても，つまんだ手がテーブル面から高い位置
にあるほど，すなわちC-D比が大きい (k′ > k)ほど，ポインタの移動量は大きく





















図 5.12: フォトビューアアプリケーション．(a): 遠隔地にある写真のポインティン
グ，(b), (c): 手元におけるオブジェクトの拡大縮小・回転操作．
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図 5.14: 実験環境．(a): ディスプレイサイズ，ターゲット・ゴールまでの距離．(b):
実験の様子
被験者及び実験環境




境を図 5.14に示す．実験に用いた LCDは，ディスプレイサイズが 143cm × 81cm
の 65インチディスプレイ (シャープ LC-65RX1W)であり，床面から 65cmの高さ
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図 5.15: 腕領域の誤認識の例．(a): カメラ画像，(b)2値画像
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